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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre d’un projet de gravière sur les parcelles cadastrées ZB nos 41, 42, 43p, 74,
92  et 94  sises  lieu-dit  « Pré  du  Broc »,  une  opération  de  diagnostic  préventif  a  été
réalisée  par  l’Inrap  afin  de  déterminer  si  ce  projet  est  susceptible  d’affecter  des
éléments du patrimoine archéologique.
2 Ce sont 160 sondages, couvrant une surface de 4 560 m2, qui ont été réalisés, soit 5,3 %
de la surface prescrite après modification. Six tranchées (Tr. 43, 76, 98, 100, 101 et 118)
ont livré des structures archéologiques (F5 à F11) principalement situées sur un replat
de la terrasse au sud du projet.
3 En effet, sur l’emprise du projet, le potentiel archéologique se concentre sur une bande
de 30 m de  large  le  long de  la  route  du Canal.  En outre,  la  présence  d’un large  et
profond paléochenal a conditionné l’implantation anthropique dans ce secteur de la
plaine de Garonne. Le mobilier archéologique récolté dans les niveaux colluvionnaires
ou alluvionnaires et les structures archéologiques indiquent une fréquentation sur le
site  ou  à  proximité, du  Paléolithique  supérieur  à  l’Époque  moderne.  Les  structures
archéologiques  du  premier  âge  du  Fer  (trois  fosses)  semblent  correspondre  à  des
aménagements  périphériques  d’une  occupation  agraire.  La  typologie  du  mobilier
céramique  protohistorique  ne  laisse  aucun  doute  à  ce  sujet,  les  récipients
correspondant essentiellement à des vases de stockage.
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4 Le mobilier  céramique antique,  étant  peu abondant (rares  fragments  de terre cuite
architecturale,  de  tessons  en  céramique  commune  et  de  mobilier  amphorique),  la
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